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‌النسبة‌‌%91،3 ‌على ‌الوسائل ‌حصلت ‌الكبرية ‌اجملموعة ‌ويف ‌جدا ‌جيد مبعيار
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 لالستخدام‌يف‌تعليم‌اللغة‌العربية.
 8 ماكروميديا فالش, وسائل السمعية البصرية بواسطة :  الكلملة المفاتيح










         
 
"Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan". Artinya : 
(QS Thaha : 114) 
 
            
 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum Artinya : “
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 
























‌حصلت‌ ‌والدعاء، ‌قوية، ‌وبعزمية ‌النشاط ‌روح احلمدهلل‌رب‌العادلني‌مع
‌العلمية. ‌الرسالة عديد‌من‌العوائق‌وادلصاعب‌ولكن‌ الباحثة‌على‌ادتام‌كتابة‌ىذه
هلل‌بنعمتو‌و‌ىدايتو‌دّتت‌الباحثة‌يف‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌العلمية،‌وىذه‌األمور‌احلمد‌
 :ىي‌ذو‌قيمة‌لدي‌الباحثة،‌لذلك‌قّدمت‌الباحثة‌ىذه‌الرسالة‌العلمية‌إىل



























‌‌02يف‌التاريخ‌‌غينا سبيل حسينولدت‌ باندار‌ يف‌1999من‌فربايري
البنت‌األوىل‌من‌ والباحثة‌ىي. جايا‌الغربية‌بناحية‌تريبانغي‌بيسار‌المبونج‌الوسطى
‌اإلبتدائية‌. مريانيت ادلتزوج‌أيب‌أمحد‌حسني‌وأمي ‌يف‌ادلدرسة ‌الدراسة بدأت‌الباحثة
‌ ‌‌5احلكومية ‌جايا ‌‌0222باندار ‌السنة ‌يف واستمرت‌دراستها‌  .2919وأدتتها
 0222توسطة‌يف‌مدرسة‌بستان‌العلوم‌ادلتوسطة‌بتريبانغي‌بيسار‌وأدتتها‌يف‌السنة‌ادل
بعد‌أن‌خترجت‌الباحثة‌من‌ادلدرسة‌ادلتوسطة‌مث‌واصلتها‌إىل‌مدرسة‌بستان‌العلوم‌. 
‌ ‌السنة ‌يف ‌وأدتتها ‌بيسار ‌بتريبانغي ‌2916الثانوية ‌السنة ‌ ‌ففي درست‌‌2916.
‌العربية‌يف‌كلية‌الًتبية‌والتعليم‌جبامعة‌رادين‌إينتان‌اإلسالمية‌احلكومية‌ الباحثة‌اللغة
 المبونج.
‌ ‌السنة ‌يف ‌سيدو‌‌2919مث ‌قرية ‌يف ‌اجملتمع ‌خدمة ‌برنامج ‌الباحثة تعقد
‌ادلدرسة‌ ‌يف ‌ادليدانية ‌اخلربة ‌وممارستها ‌اجلنوبية ‌المبونج ‌ساري ‌تاجنوع ‌بناحية موكيت
‌احل ‌بعض‌الثانوية ‌الباحثة ‌اتبعت ‌الدراسة، ‌ومّدة ‌المبونج. ‌باندار ‌الثالثة كومية















 كلمة شكر وتقدير
 
احلمد‌هلل‌رب‌العادلني‌بالشكر‌إىل‌اهلل‌على‌مجيع‌النعمة‌واذلداية‌وقوتو‌اليت‌
تطوير وسائل  "قد‌أعطاه‌للباحثة‌حىت‌تقدر‌على‌إدتام‌ىذه‌الرسالة‌العلمية‌مبوضوع‌
( Macromedia Flash 8) 8 السمعية البصرية بواسطة ماكروميديا فالش
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‌األطراف ‌مجيع ‌الباحثة .من ‌تنس ‌لن ‌ادلناسبة ‌إىل‌ فبهذه ‌الشكر ‌جزيل ‌تقّدم أن
 سادات‌األفاضيل:




 ادلاجسترية كادلشرف‌األول‌والدكتورة‌أمي‌ىجرية، .‌الدكتور‌ذو‌احلنان،‌ادلاجستري3
دماين‌التجيهات‌واإلرشادات‌حىت‌أدتمت‌ىذه‌الرسالة‌الذان‌يق كادلشرفة‌الثانية
 العلمية








‌عن‌‌دركوت ‌وبعيد ‌واخلطاءات ‌النقصان ‌من ‌كثري ‌حبثها ‌أن الباحثة
الكمال‌والصواب.‌فلذلك‌ترجو‌الباحثة‌االنتقادات‌واالقًتاحات‌لتكميل‌ىذه‌
‌ ‌وأخريا ‌العلمية. ‌للباحثة‌الرسالة ‌نافعة ‌العلمية ‌الرسالة ‌ىذه ‌تكون ‌أن عسى
 خصوصا‌وللقارئني‌عموما.‌آمني‌يا‌رب‌العادلني.
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 وضيح الموضوعتأ. 
مجيع عن  صورةال وألف سيقّدم من البحث العلمي، امهم اادلوضوع شيئ كاف
"تطوير وسائل السمعية كموضوع الذم ختتارىا الباحثة ىو  .البحث زلتويات
لطلبة الصف  (Macromedia Flash 8) 8 البصرية بواسطة ماكروميديا فالش
 .ية"العاشر بالمدرسة الثانو 
ادلتساكية بُت الباحثة كالقارئ، فتحتاج الباحثة  تصوراتللحصوؿ على ال
 إىل شرح بعض ادلصطلحات ادلتعلقة مبوضوع البحث السابق:
 تطوير. الٔ
التطوير ىو أنشطة العلـو كالتكنولوجية اليت هتدؼ إىل االستفادة من 
لعلـو مبادئ كنظرية العلـو ادلثبتة لًتقية كظائف كفوائد كتطبيقات ا
البحث التطويرم   1كالتكنولوجيات احلالية أك إلنتاج التكتولوجيات اجلديدة. 
 2 ىو منهج البحث ادلستخدـ إلنتاج  ادلنتج ادلعُت كالختبار فعالية ىذا ادلنتج.
 ل السمعية البصريةسائك . ٕ
ها ستخدماليت ي سائلالو  منإحدل  كسائل السمعية البصريةكانت 
السمعية  واساحل من خالؿحىت ديكن قبوذلا   ادلواد تقدميل ادلعلم
القائمة على  وسائل أنواع ال نوع منكىذه كسائل السمعية البصرية  .  كالبصرية
التلفزيوين،  البثكسائل السمعية البصرية على  ملتتشحاسة االمتصاص. 
 3. التمثيليات أك ادلسرحيات برنامجالشريط، ك ك  ،كالتسجيل
                                                             
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang 
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan  
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (JDIH BPK RI) 
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitafif, dan R&D (Bandung: 
Alfabeta, 2017), cetakan ke-27, hal.297 
3 Jepri Nugrawiyati, “Media Audio-Visual Dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab”, Jurnal El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, Vol 6, No 1, 2018, h..102 
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 ةعربى. اللغة الٖ
اليت يستخدمها الناس للتفاعل كالتعامل مع  االتصاؿ كاتأد إف اللغة
كاللغة العربية  بعضهم البعض بالدكافع كاالحتياجات ادلختلفة لديهم.
اصطالحيا ىي اللغة اليت يستخدمها رلموعة من الناس الذين يعيشوف يف أرض 
 4اجلزيرة العربية.الصحراء الكربل ك 
 ٛفالش ماكركميديا . 4
من  ها الكثَتستخدما اليت الرسـو ادلتحركة برنامج ىو 8 الشماكركميديا ف
االحًتافية. كمن  ادلتحركةلصناعة الرسـو  أخصائي الرسـو ادلتحركة قبل 
لرسـو ابرنامج  ىو ٛماكركميديا فالش  نامجبر  ، فإفالرسـو ادلتحركة برامج
فاعلية، الت الرسـو ادلتحركة ثلكم جعل الرسـو ادلتحركة يف ادلركنة ادلتحركة
الرسـو  كاأللعاب، بيانات الشركة، كالعركض، كاألفالـ، كعرض
 . لاآلخر  ادلتحركة
 الثانوية  رسةادلد بةطل. 5
 الطلبة ىم أعضاء اجملتمع الذين يسعوف إىل تطوير إمكاناهتم من خالؿ
  ادلعينة.  عملية التعليم ادلتوفرة يف مستول من مستويات التعليم
 البحث خلفيةب. 
ليم عامل رئيسي يف تشكيل شخصية اإلنساف، ألف التعليم ىو عملية إف التع
إلكتساب ادلعرفة كاخلربة اليت تشكل فيها شخصية جيدة أك سيئة، ككاف دكر التعليم 
كما   5حّل ادلشكلة يف حياهتم. لو عامل مهم يف اكتساب ادلهارات أك الكفاءات ؿ
 6.ٔ٘ٔقاؿ اهلل سبحانو كتعاىل يف سورة البقرة آية 
ُلوا ٓ  َكَما يُكْم َكيُػَعلُِّمُكُم ٓ  َعلَْيُكْم َءامَ  ٓ  أَْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوالن مِّنُكْم يَػتػْ تِنَا َكيُػزَكِّ
 (151تَػْعَلُموَف ) ٓ  حلِْْكَمَة َكيُػَعلُِّمُكم مَّا ََلْ َتُكونُواٱَب كَ ٓ  ْلِكتَ ٱ
                                                             
4 asna Andriani, “Urgensi pembelajaran Bahasa Arab dalam Pendidikan 
Islam”, Jurnal Ta’allum, Vol 03 No 01, 2015, h. 35 
5 Rulam Ahmadi, Pengantar pendidikan : Asas dan Filsafat Pendidikan, 
(Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), h. 45 
6 Departemen agama I. Al-Quran Cordoba . (Bandung: Cordoba, 2012). h, 
23 
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 إف نقل ادلعرفة ادلكتسبة من قبل الطالب عندما يدرسوف يف ادلدرسة أك يف
كيظهر التعليم نتيجة  7ادلؤسسة كىو أمر حيدث طبيعيا كنتيجة من معرفتهم اخلاصة.
التغيَت كالًتقية يف اجلوانب ادلعرفية كالعاطفية لتفاعل اإلنساف مع بيئتهم، مثل 
عن نظاـ التعليم  ٖٕٓٓلعاـ  ٕٓكاحلركية. كيف قانوف اجلمهرية اإلندكنيسية رقم 
هد كاع كسلطط إلنشاء جو التعليم كعمليتو حىت الوطٍت، يوضح أف: التعليم ىو ج
كذكائهم كأخالفهم كمهارهتم اليت هم كشخصيتهم تينشط الطالب يف تنمية إمكان
 8حيتاجها اجملتمع كاألمة كالدكلة.
كيف تشكيل جودة ادلوارد البشرية حتتاج الًتقية من خالؿ الربامج التعليمية 
كنولوجية كحتتاجها أيضا إىل حتسُت اإلدياف ادلنهجية كادلوجهة إىل تنمية العلـو كالت
كالتقول، كىو شرط من الشركط الالزمة لتثقيف حياة األمة سواء من خالؿ ادلؤسسة 
 التعليمية اإلسالمية أك من العملية التعليمية ادلوجودة يف تلك ادلدرسة.
لغوية. كانت عملية التعليم الدينية يف ادلدرسة ديكن تطبيقها يف ادلواد الدينية كال
كعلى كجو عاـ، كاف يف البيئة التعليمية أنواع متعددة من اللغة ادلدركسة مثل اللغة 
إذا نظرنا إىل كيفية استخداـ اللغة  اإلصلليزية كادلاندرين كاليابانية كاألدلانية كالعربية.
  9لغة أجنبية أك ما تسمى اللغة الثانية. االعربية يف اجملتمع، فيقاؿ أهن
ية إحدل من اللغات األجنبية ذلا تطّورات يف اجملتمع كالعلـو كاللغة العرب
، حيث أف القرآف للمسلمُت كاللغة العادلية  كىي كلغة العبادة  10اإلجتماعية.
كاحلديث باستخداـ اللغة العربية.  لفهم زلتول القرآف، جيب علينا أف نتعلم اللغة 
 العربية. 
                                                             
7 Rulam Ahmadi, Ibid, h. 45 
8 Moh. Haitami Salim, Syamsul Kurniawan, Studi ilmu pendidikan islam. 
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), H. 15 
9 Acep Hermawan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2011), h. 66 
10 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Surabaya: 
Pustaka Belajar, 2003), h. 25 
 4 
إىل فهم النظريات عن أربع ادلهارات فهناؾ احلاجة لدراسة ىذه اللغة العربية، 
ىذه ادلهارات األربعة ىي  11اللغوية مثل اإلستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة.
ادلهارات األساسية ادلهمة لفهم اللغة العربية. كللحصوؿ على ادلهارات السابقة، 
 .   توجد عوامل مهمة يف عملية تعلميها حىت تكتسب ادلهارات األساسية األربعة
( العوامل ٔعملية تعليم اللغة العربية، منها  ة علىثر ؤ عوامل ادلالناؾ ثالثة ى
( العوامل اخلارجية، ٕالداخلية، مثل رغبة الطالب كموىبهم كمحاستهم يف التعلم، 
( العوامل ٖمثل ادلعلم كادلقرر الدراسي كادلنهج كالوسائل كالطريقة كاالسًتاتيجية، 
  12ختالفات الصوتية كشكل الكلمة كنظاـ الكتابة.مثل تركيب اجلملة كاالاللغوية، 
حدثت ادلشكالت العديدة، كاحدة من  ففي أثناء ىذه العملية التعلمية
بنتائج يفًتض الطلبة بأف اللغة العربية مادة صعبة. يوافق ىذا البياف  مشكالهتا
ار المبونج، ادلقابلة مع معلم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية الثالثة باند
كقاؿ أنو ليس للطلبة رغبة كدكافع عالية يف تعلم اللغة العربية، كيفًتضوف بأف اللغة 
لبة بالرغم إىل ذلك، فإف ادلعلم لو دكر يف تشجيع الط 13العربية لغة صعبة.
كحتفيزىم. كإلثارة رغبة الطلبة كمحاستهم، فالبد ادلعلم لو مهارة إتصالية يف عرض 
تسهيل التعليم لاألسلوب ادلستخدـ  كأار ادلدخل كالطريقة كالوسائل ادلواد إما يف اختي
 14حىت يسَته جيدا كفعاليا.
إف الوسائل ىي أحد العناصر الداعمة يف عملية التعليم، كيظهر صلاح أك فشل 
يف عاَل تعليم العلـو الرقمية تأثَت ىاـ  ككاف لعملية التعليم من الوسائل ادلستخدمة. 
ادلعلمُت كادلتعلمُت. كإذا يعقد التعليم تقليديا، فإف الطالب الذين منط التفاعل بُت 
                                                             
11 Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang; Misykat, 
2005), h. 81 
12 Koderi, “Penerapan Model Pembelajaran Bahasa Arabberbasis Savi 
(Somatis, Auditori, Visual, Intelektual)Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pada 
Peserta Didik”, Jurnal Al Bayan Vol.10, No.1, 2018 , h.75 
13 Zamhani, Wawancara Dengan Penulis, SMA Negeri 3 Bandar Lampung, 
Lampung, 10 Februari 2020 
14 Sudjana, Media Pengajaran (Bandung: Sinar Baru Algrasindo, 2002), h. 
29-30. 
 5 
فلذلك حيتاج ادلعلم إىل   15لديهم علـو تكنولوجية، كانوا يشعركف بادللل بسرعة. 
 اإلبداعية كاالبتكارية اجلديدة يف اختيار الوسائل ادلثَتة جلذب اىتماـ الطلبة.
تنتج فيها أنشطة تعلمية فعالية حبيث ئل ادلناسبة لالحتياجات التعليمية سكالوسا
توافر تكوف ادلادة من ادلعلم كاضحة على النحو األمثل. كباإلضافة إىل ذلك، فإف 
لكن الواقع يف شلارستو،  16.يف إندكنيسيا ميع ادلناطقغَت كافية جل الوسائل التعليمية
ة، كىذه الوسائل اليزاؿ ادلعلم يعطي ادلادة باستخداـ طريقة احملاضرة كالوسائل ادلطبوع
   17ىي الوسيلة الرئيسية ادلستخدمة يف ادلدرسة ألهنا سهلة يف التطوير.
يف كمثل إىل التغيَتات غَت عادية   ٜٔكمع ذلك، فتسبب ىذه جائحة كوفيد 
عاَل التعليم. التعليم الذم كاف إجراؤه بادلواجهة ادلباشرة، كاآلف يغَت التعليم إىل 
من ادلتوقع أف تتحوؿ مجيع ادلستويات للتكيف مع التعليم من خالؿ اإلنًتنت. 
بالنظر إىل ىذه احلاالت، جيب أف يكوف لدل  18التعليم من ادلنزؿ خالؿ اإلنًتنت. 
ادلعلم إبداعية يف عرض ادلواد من خالؿ كسائل اإلنًتنت. فلذلك تطور الباحثة 
يم لو جودة حبيث احلصوؿ على التعل ٛالوسائل التعليمية بواسطة ماكركميديا فالش 
 عالية.
بناء على نتائج ادلالحظة ادلنعقدة يف ادلدرسة الثانوية احلكومية الثالثة باندار 
المبونج، تعرؼ الباحثة أف معظم الطلبة َل يتقنوا ادلادة حىت يصعبوف يف فهمها. 
، دةكجي ةور صحيحديكن تظهر ىذه احلاالت من ادلهارات اللغوية العربية َل تتط
                                                             
15 Rosli Hady, “Urgensi Multimedia Interaktif untuk Meningkatkan 
Pemahaman Materi Tata Bahasa Arab pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah Syaikh 
Zainuddin NW Anjani Lombok Timur”, Jurnal Al-Munawwarah : Jurnal Pendidikan 
Islam, Vol 11, No 1, 2019, h. 2 
16 Benny A. Pribadi, “Media dan Teknologi dalam Pembelajaran”, )Jakarta: 
Kencana, 2017), h. 26 
` 17 Punaji Setyosari, “ Metode Penelitian dan Pengembangan”, 
(Jakarta: Prenada media, 2017), h.123 
18 Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, “Transformasi Media 
Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid”, Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam, Vol 1 No 
1, 2020, h.82 
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 اإلجابة على األسئلة ادلتعلقة بادلادة  من ادلعلم، كال ينشطوف يف كيصعب الطلبة يف
 19أثناء عملية التعليم اجلارية.
كيؤكد ىذا البياف على نتائج ادلقابلة اليت حصلت عليها الباحثة من معلم اللغة 
قاؿ "ليس للطلبة العربية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية الثالثة باندار المبونج، أنو 
دكافع عالية يف تعلم اللغة العربية، كيفًتضوف بأف اللغة العربية لغة صعبة، رغبة ك 
على اللغة  اكذلك ألف مجيع الطلبة متخرجوف من ادلدارس العامة كحىت َل يتعرفو 
طالبا فيما يتعلق بتطبيق  ٖٗإىل  . كمن نتائج االختبار كتوزيع االستبياف"العربية











 الرسم البياني الستجابة الطلبة في تعلم اللغة العربية
الذين حيبوف  بةالطل يافبب ادلتعلقة االستبياف نتائجالسابق  الرسم البياين يوضح
 أف البياناتكحتصل  " اللغة العربية؟ درسحتب  ىل " السؤاؿدرس اللغة العربية ب
درس اللغة  وفبحي منهم ٛٔ%اللغة العربية ك ال حيبوف بدرس  بةلطلا من %88




                                                             




Apakah kamu menyukai 



















 2الصورة  
 نتائج استجابة الطلبة على احتياجات الوسائل التعليمية
الوسائل احملتاجة  ببياف ادلتعلقة االستبياف سابق نتائجال يوضح الرسم البياين
 أف كحتصل البيانات " ما ىي الوسائل اليت حتتاجوهنا اآلف ؟ " بالسؤاؿ
منهم خيتاركف الرسـو  ٘ٔخيتاركف الوسائل ادلتعددة التفاعلية ك % الطلبة من %97
ياف االستجابة منهم خيتاركف ادلسابقة التفاعلية . بناء على ب ٙادلتحركة، كأما %
جذابة للغاية، بالرغم أف الطلبة َل يعرفوا  الوسائل ادلتعددة التفاعليةفإف  السابقة، 
 .ٛالوسائل التفاعلية بواسطة ماكركميديا فالش 
بوجود ادلشكالت أك الصعوبات السابقة، فإهنا حتتاج إىل الوسائل اجلديدة 
 احلالية. ٜٔخالؿ جائحة الكوفيد  التفاعلية كاإلبداعية لدعم تطوير ادلهارات اللغوية
أف الوسائل اجلذابة ىي قادرة على تنمية تفكَت الطلبة كحىت يقدركف على التعبَت عن 
أفكارىم كآرائهم كفقا للموضوع ادلبحوث  هبدؼ تطوير ادلهارات اللغوية لديهم. 
بصرية كالوسائل اليت ستطّورىا الباحثة يف تعليم اللغة العربية ىي كسائل السمعية ال





Apakah media yang kamu 






ففي عملية التعليم حتتاج الوسائل القادرة على حتفيز فكرة الطلبة كما يرل 
(National Education Assocation  الذم نقلو عارؼ يف كتابو "الوسائل
الًتبوية" : بأف الوسائل ىي كل شيئ ما يستخدمها الشخص إلرساؿ الرسالة من 
 20ىت حتدث العملية التعلمية.ادلرسل إىل ادلتلقى ح
ديكن االستنتاج أف الوسائل ىي كل شيئ ما كبناء على البياف أعاله، 
يستخدمها الشخص كوسيلة إلرساؿ الرسالة من ادلرسل إىل ادلتلقى حبيث يفهمو 
 ادلادة من عملية التعليم.
 لقد أثرت الوسائل احلالية على مجيع جوانب احلياة البشرية كلو كانت قدراهتم
مجيع الرسالة بأنفسهم سلتلفة. كمن خالؿ استخداـ الوسائل يستطيع أف خيتار الناس 
تاجة. لذلك يف كل نشاط التعليم الديكن أف تتجاىل إمكانات كادلعلومات احمل
  21الوسائل.
كاف استخداـ الوسائل حاجة رئيسية يف أثناء ىذه اجلائحة، ألف عملية التعليم 
ادلباشرة كلكنها من خالؿ اإلنًتنت. بالنظر إىل ىذه ال ديكن تنفيذىا بادلواجهة 
 فًتفب الباحثة بتطوير الوسائل دلساعدة التعليم عن بعد.  احلاالت، 
الرسـو ادلتحركة اليت استخدمها الكثَت من قبل  برنامج ىو 8 ماكركميديا فالش
عرض كديكن أف ت 22. لصناعة الرسـو ادلتحركة االحًتافية أخصائي الرسـو ادلتحركة 
ىذه الوسائل نصوصا كصورا كرسوما متحركة كأصواتا باجلماعة. كبالتايل فإف كسائل 
ىي الربنامج اجلذاب إلثارة رغبة الطلبة يف تعلم ادلادة كىم   8 ماكركميديا فالش
كىكذا  قادركف على رؤية الرسـو ادلتحركة بنفسها من خالؿ النقر على زر التشغيل". 
  23كمن مالحظتها يف الصورة الرئيسية.كل شيئ ما يتخيلو الطلبة ي
                                                             
20 Arief sudirman, Media Pendidikan : Pengertian, Pengembangan, dan 
Pemanfaatan, (Depok: Rajawali Pers, 2012), h. 7 
21 Umar, “Media Pendidikan : Peran dan Fungsinya dalam Pembelajaran”, 
(Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 132 
22 Madcoms , Mahir Dalam 7 hari : Macromedia Flash Pro 8, (Yogyakarta: 
Andi Offset, 2007), h. 3 
23 Noca Yolanda, Hermin Sukmiati, “Penggunaan Multimedia Pembelajaran 
Bahasa Arab Berbasis Macromedia Flash 8 di TPA Al- Hidayah Sidoharjo 
Pringsewu”, )Jurnal STMIK Pringsewu, 2016(, h. 32  
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، أنو قادر على ترقية مهارات الطلبة 8 كمن خالؿ استخداـ ماكركميديا فالش
 يف تعلم اللغة العربية كقادر على تقليل ادللل كعدـ اجلذابة يف اللغة العربية.
 المشكلةعيين تج. 
دلشكالت فيمكن أف تعُت الباحثة ا البحث السابقة،  خلفيةبياف  بناءن على
 : التايل النحو على
 ادةادل وايتقن َلبة الطل . كاف معظمٔ
 .ادلدرسية الكتب استخداـب التعلم يف بسرعة لبة بادلللالط . يشعرٕ
 ليس للطلبة رغبة عالية كىم يفًتضوف بأف اللغة العربية لغة صعبة. . 3
 لها.. إّف استخداـ الوسائل التعليمية أثناء اجلائحة ضركرة الديكن جتاىٗ
 التفاعلية ادلتعددة لالقائمة على الوسائالتعليمية  وسائل ال بةالطل جا ت. حي٘
  
 المشكلة تركيزد. 
إىل خلفية البحث ادلذكورة، فإف تركيز ادلشكلة ىو : كيف تطوير  كاستنادا
( Macromedia Flash 8)  ٛكسائل السمعية البصرية بواسطة ماكركميديا فالش 
 درسة الثانوية.لطلبة الصف العاشر بادل
  ٛكسائل السمعية البصرية بواسطة ماكركميديا فالش  صالحية كيف. 1
(Macromedia Flash 8 لطلبة الصف العاشر بادلدرسة )
 الثانوية.
. كيف استجابة الطلبة على كسائل السمعية البصرية بواسطة ماكركميديا ٕ
  ( بادلدرسة الثانوية.Macromedia Flash 8)  ٛفالش 
 البحث كلةمشه. 
 كمن تعيُت ادلشكلة السابقة، فإف مشكلة ىذا البحث ىي كالتايل :
  ٛ. كيف تطوير كسائل السمعية البصرية بواسطة ماكركميديا فالش ٔ
(Macromedia Flash 8 لطلبة الصف العاشر بادلدرسة )
 ؟الثانوية
 11 
  ٛكسائل السمعية البصرية بواسطة ماكركميديا فالش  صالحية كيف .8
(Macromedia Flash 8 ) لطلبة الصف العاشر بادلدرسة
 ؟الثانوية
كيف استجابة الطلبة على كسائل السمعية البصرية بواسطة ماكركميديا . 3
 ؟( بادلدرسة الثانويةMacromedia Flash 8)  ٛفالش 
 البحث هدفو. 
 بناء على مشكلة البحث السابقة، فإف اذلدؼ من ىذا البحث ىي كالتايل:
  ٛيفية تطوير كسائل السمعية البصرية بواسطة ماكركميديا فالش . دلعرفة كٔ
(Macromedia Flash 8 لطلبة الصف العاشر بادلدرسة )
 الثانوية.
  ٛكسائل السمعية البصرية بواسطة ماكركميديا فالش  . دلعرفة صالحيةٕ
(Macromedia Flash 8 لطلبة الصف العاشر بادلدرسة )
 الثانوية؟
ة الطلبة على كسائل السمعية البصرية بواسطة ماكركميديا . دلعرفة استجابٖ
  ( بادلدرسة الثانوية؟Macromedia Flash 8)  ٛفالش 
 البحث فوائدز. 
 للمعلمُت. 1
ىذا البحث لتشجيع ادلعلمُت الستخداـ الوسائل ادلناسبة مع ادلواد 
 كاألىداؼ التعليمية ادلقدمة يف أثناء عملية التعليم.
 . للطلبةٕ
 ًتقية استيعاب مفرداهتم يف تعلم اللغة العربيةأ( ل





 .   للمدرسةٖ
ىذا البحث كمدخالت لتنفيذ التعليم الفعاؿ مع ادلعلمُت  يستخدـأف 
تعليم يف ادلهنيُت يف الزمن ادلستقبل كىو كاالعتبار يف ترقية جودة ال
 ادلدرسة.
 . للباحثُتٗ
أف يكوف ىذا البحث حبثا علميا لزيادة معرفة الباحثُت كمحاستهم لتطوير 
 االبتكارات اجلديدة يف تعليم اللغة العربية.
 الدراسات السابقة ذات الصلةح. 
البحث الذم قامت بو نيتا يوليانا بعنواف "تطوير الوسائل التعليمية بواسطة . 1
" يف الصف السابع من Pythagoras الش يف مادة "ماكركميديا ف
ادلدرسة ادلتوسطة". كيهدؼ ىذا البحث إىل تطوير الوسائل التعليمية 
" يف الصف السابع Pythagoras بواسطة ماكركميديا فالش يف مادة "
 باندار المبونج. السادسة من ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية
واف "تطوير الوسائل التعليمية البحث الذم قامت بو أنيس مليخة بعن. 8
لًتقية نتائج تعلم اللغة العربية لتالميذ الصف  ٛبواسطة ماكركميديا فالش 
السادس من مدرسة "منبع اذلدل" اإلبتدائية باندر سارم ماالنق". 
كيهدؼ ىذا البحث إىل معرفة فعالية الوسائل التعليمية بواسطة ماكركميديا 
لغة العربية لتالميذ الصف السادس من لًتقية نتائج تعلم ال  ٛفالش 
 مدرسة "منبع اذلدل" اإلبتدائية باندر سارم ماالنق".
تطوير الوسائل التعليمية  . البحث الذم قاـ بو حفيق نوربيانتو بعنواف "ٖ
يف معيار  macromedia Flash Professional 8بواسطة 
ن ادلدرسة الكفاءة الصالح نظاـ التوجيو لدل طلبة الصف احلادم عشر م
الثانوية ادلهنية األكىل بانتوؿ " كيهدؼ ىذا البحث إىل إتناج الوسائل 
 Macromedia Flashالتعليمية باستخداـ برنامج 






 أ. الوصف النظري
 . مفهوم التطوير1
حثة يف ىذا البحث ىو حبث تطويرم. البحث الذم استخدمتو البا
كالبحث التطوير ىو منهج البحث ادلستخدـ إلنتاج ادلنتج ادلعُت كالختبار 
كعلى كجو بسيط، فإف مفهـو البحث التطوير كمنهج البحث الذم  24قعاليتو.
يهدؼ إىل حبث ادلنتج كحتسينو كتطويره كاختباره حىت ينتتج منتجا موحدا كفقا 
يعّرؼ سوىادم بأف البحث التطوير ىو نوع البحث  25للمؤشرات ادلقررة.
إلنتاج ادلنتج يف شكل اذلاردكير كالسوفتوير من خالؿ اإلجراءات اليت تبدأ 
بتقييم االحتياجات أك حتليل االحتياجات كعملية التطوير مث تؤخرىا 
 26بالتقييم.
كمن بعض ادلفاىيم السابقة، ديكن االستنتاج أف البحث التطوير ىو 
بحث الذم يهدؼ إىل إنتاج ادلنتجات تبدأ بتحليل االحتياجات، تطوير نوع ال
ادلنتج ك حتسينو مث نشر اإلنتاج. كيف تنفيذ تطوير منتج الوسائل التعليمية، 
 فهناؾ بعض النماذج ادلستخدمة، منها كالتايل : 
 Borg and Gallأ( منوذج 
ىي  عند بركغ كغاؿ، ىناؾ عشر اخلطوات يف ىذا البحث التطوير 
ادلنتج  ( تطويرٖ( التخطيط ٕ( البحث كمجع ادلعلوماتٔكما يلي: 
                                                             
24 Haryati, Sri. “Research And Development (R&D) Sebagai Salah Satu 
Model Penelitian Dalam Bidang Pendidikan”. Jurnal FKIP-UTM. Vol. 37 No. 1. 
2012. h. 12.  
25 Yuberti, "Penelitian Dan Pengembangan" Yang Belum Diminati Dan 
Perspektifnya “.  h.3 
26 Purnama, Sigit. “Metode Penelitian Dan Pengembangan (Pengenalan 
Untuk Mengembangkan Produk Pembelajaran Bahasa Arab). Jurnal Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Volume. IV, No. 1.  2013. 
h.21 
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االختبار  (ٙ( اصالحات ادلنتج ٘االختبار ادليداين األكيل  ( ٗ األكؿ
ادليداين  ( االصالحات على أساس االختبارٚ  ادليداين الرئيسي
( االصالحات على أساس ٜ  االختبارات ادليدانية التشغيلية ( ٛ الرئيسي
 27. النشر كالتطبيق  ( ٓٔبارات ادليدانية التشغيليةاالخت
لو مزايا  ىذا النموذج منوذج بركغ كغاؿ، فإف مراحل كصف من
 : كنقصاف كما يلي
( ادلزايا يف العملية ادلتدرجة. تبدأ ىذه ادلراحل من تعيُت ٔ
 االحتياجات كتؤخر بالتقييم التلخيصي.
ويل كجتربتو كاسعة ( كنقصاف ىذا النموذج أنو حيتاج إىل كقت طٕ
  28للغاية كال يوجد تقييما من اخلرباء.
 ADDIEب( منوذج 
( ٜٜٙٔىذا منوذج أدم ىو النموذج الذم يطوره ديك ككارم )
كيستند إىل األساس النظرم لتصميم التعليم. ىذا النموذج ترتيبو منهجيا 
جات يف زلاكلة حلل مشكالت التعلم ادلتعلقة مبصادر التعلم ادلناسبة الحتيا
 الطالب كخصائصو.
( ٔكحيتوم ىذا النموذج على مخس اخلطوات الرئيسية، ىي: )
. كمن حيث  التقومي ( ٘،  ( التطبيقٗ( التطوير، ٖالتصميم،  (ٕالتحليل 
 لو مزايا كنقصاف. ADDIE تطبيقو يف ادليداف، فإف منوذج
 أنو بسيط كسهل التعلم كىيكلو منظم. (  مزايا  ىذا النموذجٔ
                                                             
27 Erna Septiani, “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Dengan 
Aplikasipower Point Add-Ins Ispring Pada Mata Pelajaran Biologi Materisel Peserta 
Didik Kelas XI” , (Skripsi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN 
Raden Intan Lampung, 2016). 
28 Nur Azizah, “Pengembangan Media Pembelajaran Buku Bergambarpada 
Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Materi Menulispuisi Kelas Iii Madrasah Ibtidaiyah 
Darussalamah Tajinan Malang”, )Skripsi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim, 2016) 
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صاف ىذا النموذج أف يف مرحلة التحليل حتتاجها إىل كقت (  كنقٕ
طويل ، ألف جيب على الباحثُت حتليل األداء كاالحتياجات 
 29اليت ستؤثر على صلاح تصميم ادلنتج يف ادلرحلة الالحقة.
 four-Dج( منوذج 
ىو منوذج تطوير األجهزة الذم  four-Dإف منوذج التطوير 
 Thagarajan, Dorothy S. Semmel dan.يطوره
Melvyn I. Semmel كيتكوف ىذا منوذج .four-D  من أربع
 ( النشر.ٗ( التطوير، ٖ( التصميم، ٕ( التعريف، ٔمراحل : 
لو مزايا كنقصاف   كمن حيث تطبيقو يف ادليداف، فإف ىذا النموذج
 كالتايل :
( ادلزايا : أف ىذا النموذج مناسب لالستخداـ يف تطوير األجهزة ٔ
ليس لتطوير نظاـ التعليم. فكاف كصفو كاضحا ككامال التعليمية ك 
كمنهجيا،  كيف تطويره حيتاج التقييم من اخلرباء كاالصالحات 
 حسب التقييمات كادلدخالت من اخلرباء.
 30( النقصاف : عدـ الوضوح بُت حتليل ادلفهـو كحتليل ادلهمة.ٕ
 Assureد( منوذج 
كالتكنولوجية  ىدؼ لالستفادة من الوسائل لديو ىذا النموذج
فيما يلي اخلطوات اليت جيب القياـ هبا يف  .لتكوين عملية التعليم ادلرجوة
( حتديد األىداؼ ٕ( حتليل شخصية الطالب ، ٔ: ىذا النموذج
( االستفادة من ادلادة ٗ( اختيار الوسائل كالطريقة كادلادة، ٖالتعليمية، 
تقييم كحتسُت  ( ٙ( إشراؾ الطالب يف أنشطة التعليم، ٘التعليمية، 
 التعليم. 
 
                                                             
29 Dedi Junaedi, “Desain  Pembelajaran Model  Addie”, jurnal, h.17 
30 Siti Osa Kosassy, “Mengulas Model-Model Pengembangan 
Pembelajaran Dan Perangkat Pembelajaran”, Jurnal PPKn & Hukum, Vol. 14 No. 1, 
2019 h.166 
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 كمن مزايا كنقصاف ىذا النموذج ىي كما يلي :
( ادلزايا : لو مكونات كثَتة بالنسبة لنموذج ادلواد التعليمية كيوجد ٔ
 ، كادلراجعة التقييم التكرار ادلتكرر لألنشطة هبدؼ
( النقصاف : ال يتكوف ىذا النموذج من ادلكونات العديدة، لكنو ٕ
 كونات تصميم التعليم.ليس جلميع ادل
   Kemp منوذج ق( 
(، فإف تطوير األجهزة كىو دائرة متصلة، ٜٜٗٔ) Kempيرل 
كلكل خطوتو عالقة مباشرة بنشاط التحسُت.  عناصر تطوير األجهزة 
( حتديد مشكلة التعليم، ٔكىي كالتايل :  Kempالتعليمية على شكل 
( ترتيب ٘ادلؤشرات، ( صياغة ٗ(  حتليل ادلهمة، ٖ( حتليل ادلتعلم، ٕ
( اختيار الوسائل أك ادلصادر ٚ( تقييم اإلسًتاتيجية التعليمية، ٙاألدكات، 
( التقييم ٓٔ( التقييم التكويٍت، ٜ( اخلدمات الداعمة، ٛالتعلمية، 
 ( حتسُت األجهزة التعليمية. ٔٔالتلخيصي، 
 كمن مزايا كنقصاف ىذا النموذج ىي كما يلي :
ة تطويرىا حبجم مستدير كال حيتوم على نقطة ( ادلزايا : كانت صور ٔ
 بداية زلددة، فبذلك يبدأ التصميم حبرية.
 31. اخلرباء من تقييم ينطوم ىذا النموذج على ( النقصاف : الٕ
من بعض مناذج التطوير السابقة، فتستخدـ الباحثة منوذج 
ADDIE  ألنو من النموذج البسيط كالسهلة ككاف ترتيبو ترتيبا ،
النموذج مناسب لالستخداـ يف تطوير األجهزة التعليمية كىذا منهجيا. 




                                                             
31 Siti Osa Kosassy, Ibid, h. 166 
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 التعليمية . الوسائل2
      مفهوم الوسائل التعليمية أ( 
كلمة "كسيلة" ذلا صيغة اجلمع من "كسائل" كىي من اللغة الالتينية 
أك رسائل  "كسيط". كبالتايل، فإف الوسائل ىي مكاف إليصاؿ ادلعلومات
كآخركف بأهنا  كوسيلة لتوفَت ادلعلومات بُت ادلصدر  شرح ىينيكيالقناة. 
كادلتلقي. لذلك فإّف التلفاز، الفيلم، الصورة، الراديو، تسجيل الصوت، 
الصورة ادلصورة كادلواد ادلطبوعة ىي من أنواع الوسيلة اإلتصالية. كإذا كانت 
 32الوسائل التعليمية. الوسائل تتضمن فيها أغراض تعليمية فتسمى
، بأف الوسائل ىي أنواع العناصر ادلختلفة يف بيئة Gagneيقوؿ 
أيضا يف   Briggsالطالب كديكن أف حيفزىم على التعلم. كحيدد 
مفهـو الوسائل أهنا أدكات مادية تعرض الرسالة كحيفزىم على التعلم. 
د مجعية كأما عن 33تشتمل األدكات ادلادية على الكتاب كالفيلم كغَته.
أّف لوسائل مجيع األشكاؿ   (ٜٜٚٔكتكنولوجيا االتصاالت ) التعليم
  34كالقنوات ادلستخدمة لنقل الرسائل كادلعلومات.
من ادلفهـو السابق، تستنتج الباحثة على أف الوسائل ىي كل أداة 
إتصالية سواء من األشياء ادلطبوعة أك كسائل السمعية البصرية ديكن 
دلعلومات إىل ادلتلقى. كىذه الوسائل جزء ال يتجزأ استخدامها إليصاؿ ا
 من عملية التعليم لتحقيق األىداؼ التعليمية.
كاف استخداـ الوسائل لو تأثَت على تسهيل الطالب يف فهم كمعرفة 
ادلادة ادلقدمة، كىي كإحدل البدائل للمعلم يف تصميم عملية التعليم. 
ار الوسائل ادلستخدمة ألف ففي األنشطة التعليمية، البد ادلعلم باختي
 اختيار الوسائل من األمور الصعبة كجيب االىتماـ ببعض العوامل التالية :
                                                             
32 Azhar Arsyad, Op.Cit. h. 4 
33 Arief Sadiman, et, al. Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, 
dan Pemanfaatan (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), h. 6 
34 Arief Sadiman,. Ibid, h. 7 
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( أىداؼ االستخداـ، جيب أف يرل ادلعلم يف كيفية أىداؼ ٔ
 تعليمها كاختيار أنواع احلواس السمعية كالبصرية.
( أغراض استخداـ الوسائل، جيب أف يرل ادلعلم خصائص ٕ
 م ككيفية دكافعهم كرغباهتم يف التعلم.الطالب كعددى
( خصائص الوسائل، كقبل استخداـ الوسائل، جيب ادلعلم أف ٖ
 يهتم ادلزايا كالنقصاف من الوسائل.
( الوقت، أف يقـو ادلعلم بتخصيص الوقت ادلطلوب يف عرض ادلادة ٗ
 كتناسبها بعدد ختصيص الوقت ادلتاح يف عملية التعليم.
  35س استخداـ الوسائل لًتقية فعالية الوسائل.( ادلبلغ، كيف األسا٘
 ب( خصائص الوسائل التعليمية
 Gerlach & Elyأف خصائص الرئيسية من ىذه الوسائل كما عند 
 كىي كالتايل :
( اخلصائص التثبيتية، تصف ىذه الوسائل عن قدرة الوسائل على ٔ
تسجيل األحداث كختزينها كإعادة بنائها. ألف األحداث ادلسجلة 
 ستخدمة يف كل كقت.م
( اخلصائص ادلتالعبة، توجد األحداث ألف الوسائل ذلا خصائص ٕ
 متالعبة.
( اخلصائص التوزيعية، كيف الزمن اآلف ال حيدد توزيع الوسائل إال يف ٖ
بعض الفصوؿ  لكنها يف تسجيل الفيديو أك األكديو ديكن توزيعها 
 36إىل بعض األماكن كيف أم كقت.
 فوائدهاج( وظائف الوسائل و 
( أف ىناؾ أربع كظائف للوسائل التعليمية كما ٕٜٛٔعند ليفي كلينتز )
 يف التايل :
                                                             
35 Iwan Falahudin. “Pemanfaatan Media Dalam Pembelajaran”, )Skripsi 
Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Jakarta, 2014), h. 112-113 
36 Azhar Arsyad, Op.Cit, h. 17 
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 ( الوظيفة االهتمامية1
الوظيفة االىتمامية للوسائل البصرية، كىي جذب اىتماـ الطالب 
كتوجيو تركيزىم على زلتول ادلادة. كانت الوسائل البصرية  من 
الدركس  اـ الطالب إىلخالؿ جهاز العركض العلوية توجو اىتم
 ادلبحوثة.
 ( الوظيفة العاطفية2
ديكن رؤية الوظيفة العاطفية من مستول استمتاع الطالب عند 
الدراسة األكلية يف النصوص ادلصورة،  ألهنا حتمل مواقفهم 
 كعواطفهم، مثل ادلعلومات ادلتعلقة بادلشاكل العرقية أك االجتماعية.
 الوظيفة المعرفية (3
فة ادلعرفية يف نتائج البحث اليت تكشف أف الرموز ادلرئية ذلا تظهر الوظي
 .سهولة يف حتقيق أىداؼ فهم ادلعلومات كتذكرىا
 ( الوظيفة التعويضية4
تظهر الوظيفة التعويضية من نتائج البحث أف الوسائل البصرية تقدـ 
أك الوسائل  .فيها سياقنا لفهم النص يف مساعدة الطلب الضعفاء
وظيفة لتوجيو الطلبة البطيئُت كالضعفاء يف فهم زلتول التعليمية  ك
 ادلادة  ادلقدمة شفهينا أك حتريريا.
37
 
االستنتاج أف كظائف الوسائل  السابقة، ديكن بناءن على اآلراء
التعليمية كىي كأداة للمعلمُت لشرح أك بياف ادلواد التعليمية حىت يتمكنها  
األىداؼ التعليمية،  سهيل حتقيقمن إثارة االىتماـ كاالستمتاع البصرم كت
تذكرىا. كباإلضافة إىل  ادلعلومات ك  شلا يسهل الطالب على فهم
البطئُت يف مقابلة ادلادة كقادرة على  الطالب فإف الوسائل تساعد ذلك
يف  لتحسُت اىتمامهم. أما فوائد الوسائل التعليمية ك ادللموسة تقدمي اخلربة
 رفاعي، فهي:تعلم الطالب عند سوجانا ك  عملية
                                                             
37 Azhar Arsyad , Op. Cit. h. 20-21 
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( أف يكوف التعليم مثَتا جلذب اىتماـ الطالب حىت تثَت دكافعهم يف ٔ
 التعلم
( أف تكوف ادلادة كاضحة يف معانيها، حبيث يستطيع الطالب استيعاب ٕ
 األىداؼ التعليمية اجليدة.
( أف تكوف طريقة التعليم متنوعة ليست إتصالية لفظية باألقواؿ من ٖ
الطالب بادللل كال تنفد طاقة ادلعلم خاصة إذا  ادلعلم ، حىت ال يشعر 
 كاف ادلعلم يدرس لكل ساعة دراسية
( يقـو الطالب مبزيد من األنشطة التعليمية ، ألهنم ال يستمعوف فقط ٗ
إىل كصف ادلعلم ، كلكنهم يستمعوف أيضنا إىل األنشطة األخرل مثل 
 ادلالحظة ، كالقياـ ، كالشرح كغَتىا.
كن االستنتاج أف بعض الفوائد العملية من الوسائل كمن الوصف أعاله، دي
التعليمية ىي قادرة على توضح الرسالة كادلعلومات من ادلواد ادلبحوثة، 
كقادرة على ترقية اىتماـ الطالب حىت يكوف لديهم دكافع كللتغلب على 
 إحساس زلدكد بادلكاف كالزمن.
 
      وخصائصها الوسائل أنواع د( 
تصنيف الوسائل التعليمية العربية إىل ثالثة أنواع،  كبشكل عاـ ، ديكن
( ٖ( الوسائل بنوع ادلواد التعليمية، ٕ( الوسائل بنوع األجهزة، ٔكىي : 
 كالنشاطات التعلمية.
( األجهزة الفنية كاليت ٔإىل قسمُت : . الوسائل بنوع األجهزة، كىي تنقسمٔ
كاألقراص  ت،مثل الراديو كادلسجال تشمل على : األجهزة السمعية، 
مثل أدكات عرض   ( األجهزة البصرية،ٕ،  كسلترب اللغة البسيطة ادلدرلة
( األجهزة السمعية البصرية، مثل ٖالصور كالدعائم كالشاشة كغَتىا، 
 .كالشاشة كغَتىا كالفيديو التليفاز
 21 
( ٔإىل ثالث فئات:  تنقسم . الوسائل بنوع ادلواد التعليمية، كىيٕ
الشفافة  كاألكراؽ ل الكتب كالصور كاخلرائط كالنشراتمث ادلطبوعة ادلواد
الثابتة  ( ادلواد السمعية البصرية الثابتة، مثل األفالـٕكالبطاقات كالرموز، 
مثل األفالـ كأشرطة  ادلواد السمعية البصرية ادلتحركة، ( ٖكضلوىا، 
   كأقراص الفيديو ادلدرلة. الفيديو
الزيارة، ادلعرض، ادلسرحية، ادلسابقة، . النشاطات التعلمية، مثل الرحلة، ٖ
  38ادلخيم اللغوم كغَتىا.
كديكن االستنتاج أف أنواع الوسائل تقسيمها إىل ثالثة أقساـ، منها 
 39الوسائل ادلرئية، الوسائل السمعية، كسائل الكمبيوتر ككسائل الشاشة الثابتة.
نو من خالؿ كالوسائل الكاملة يف الزمن اآلف ىي كسائل السمعية البصرية، أل
ىذه الوسائل حتدث العملية ادلساعدة على احلواس السمعية كالبصرية. كمن 
   أنواع ىذه الوسائل ىي التلفاز، الكمبيوتر كسلترب اللغة.
 فيما يلي اخلصائص من الوسائل السابقة : 
( الوسائل ادلرئية، كىي الوسائل ذلا كظيفة إليصاؿ ادلعلومات من ادلصدر ٔ
أف ىذه الوسائل ادلرئية من الوسائل البسيطة كالسهلة يف  إىل ادلتلقى. 
 صناعتها كىي الوسائل الرخيصة من حيث مبلغها.
( الوسائل السمعية، كىي الوسائل ادلتعلقة باإلستماع كمعلوماهتا مقدمة ٕ
 من خالؿ الرموز السمعية لفظية كانت أك غَت لفظية.
جو التشابو بالوسائل ( كسائل الشاشة الثابتة، ىذه الوسائل ذلا أك ٖ
الرسومية. كاختالفها الواضح يعٍت الوسائل الرسومية قادرة على أداء 
 40التفاعل ادلباشر مع الرسائل اإلعالمية ذات الصلة.
 
                                                             
38 Susanti, “ Jenis-Jenis Media dalam Pembelajaran”, ) Jurnal  Program 
Studi Pendidikan Agama Islam UM Sidoarjo, 2017). 4-6 
39 Joni Purwono, “Penggunaan Media Audio Visual pada Mata Pelajaran 
Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pacitan, 2014), h. 
130 
40 Arief Sadiman, Op. Cit. h 28-55 
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 . وسائل السمعية البصرية 3 
يستخدمها  الوسائل اليت كاحدة من ىي إف كسائل السمعية البصرية
البصرم.  ك ادلستمع حواس من خالؿ البالط حىت يقابلها ادلواد لتقدمي ادلعلم
أنواع الوسائل على أساس حواس   كىذه كسائل السمعية البصرية نوع من
كالشريط  االمتصاص. تشتمل ىذه الوسائل على البث التلفزيوين كادلسجلة
كانت ألنواع ىذه الوسائل قدرة   41التمثيلية. أك ادلسرحية مرحلة ك
 42كالبصرية.خصائصُت السمعية  لديها ألف جيدة
ذلا العديد  األجهزة السمعية كالبصرية يقوؿ دايل أف مكونات
.  التعليم عملية يف بشرط أف ينشط ادلعلم   ادلزايا من
الطالب ىي أحد العناصر ادلهمة يف نظاـ التعليم  ك ادلعلمُت بُت كالعالقة
 احلديث. 
اليت ىي  العن صر أحد ىو 
. كجيب ادلعلم على تقدمي  الصورة الوقت ةاحلديث التعليم نظاـ يف أمهية األكثر
ادلادة مبساعدة الوسائل لتحقيق األىداؼ التعليمية. فيما يلي بعض الفوائد من 
 :Daleالوسائل التعليمية عند 
      الفصوؿ الدراسية يف التعاطف ك التفاىم الشعور زيادة أ( 
      الطالب سلوؾ اذلاـ يف التغَت إنتاج ب(
 الدركس كرغباهتم يف ترقية دكافع التعلم بُت العالقة تظهر ج(
      الطالب يف تعلم ادلتنوعة د(  جتلب اخلربات
 لقدرة الطالب كضوحا أكثر التعلم نتائج حتصيل ق( 
ك( تقدمي العالقة ادلتبادلة احملتاجة دلساعدة الطالب يف كشف ادلواد 
 العديدة ادلبحوثة 
                                                             
41Jepri Nugrawiyati, “Media Audio-Visual Dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab”, Jurnal El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, Vol 6, No 1, 2018, h..102. 
42 Sapto Haryoko, “Efektifitas Pemanfaatan Media Audio Visual Sebagai 
Alternatif Optimalisasi Model Pembelajaran”, Vol.5 No.1, 2009, h.3. 
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 43لتعميمات ادلناسبة. توسيع خربات الطالب كمعرفتهم كجعل ا ز(
 Macromedia Flash 8 8فالش . ماكروميديا 4
    الفالش تطوير تاريخ أ( 
، فإف الفالش لو معايَت ٜٜٚٔمنذ أكؿ تقدمي ماكركميديا يف عاـ 
تفاعلية كرسـو متحركة عالية على الويب. كيبدأ يف اإلصدار الثاين، أف الفالش 
حركة إىل تنسيق الفيديو. كمن أكؿ رسـو حيتوم على ادليزة لتصدير الرسـو ادلت
الفالش ادلتحركة ادلعركضة على التلفاز ىي الرسـو ادلتحركة ادلصنوعة من قبل 
. كمت بث الرسـو ادلتحركة بواسطة إحدل Fishbarىونكورـك  الدكيل بعنواف 
يف عاـ  MTV’Cartoons Sushiزلطات التلفزيوف القياسية الدكلية يف 
ٜٜٔٛ. 
من الربامج ادلستخدمة لبناء تعليم الوسائل ادلتعددة، خاصة  يوجد العديد
من خالؿ استخداـ جودة الربامج كمواصفات الكمبيوتر. كمن السوفتوير 
ادلشهورة يف إندكنيسيا كمستخدمة إلنشاء الرسـو ادلتحركة ىي ماكركميديا 
فالش. كيف تطويره حىت اآلف، قد إشًتيت رلموعة أدكيب ماكركميديا فالش 
 adobeيث يتكامل ىذا الفالش مع رلموعة الربامج أدكيب، مثل حب
premire  ،adobe photoshop  ،adobe dreamwaver 
 ،adobe after effect .44كغَتىا 
 Macromedia Flash 8  8التعرف على ماكروميديا فالش  ب( 
الرسـو ادلتحركة اليت  أحد  الربامج من ىو ٛماكركميديا فالش 
ع إلنشاء الرسـو ادلتحركة ادلهنية. كمن برامج الرسـو ادلتحركة، استخدمها ادلصن
ىو برنامج الرسـو ادلتحركة ادلركنة إلنشاء الرسـو  ٛفإف ماكركميديا فالش 
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كالعركض  التفاعلية، كاأللعاب، كملف الشركة، الرسـو ادلتحركة ادلتحركة، مثل
 . األخرل الرسـو ادلتحركة كعرض ، كاألفالـ ، التقدديية
أحدث إصدار السلسة السابقة كىو  من ٛكماكركميديا فالش 
Macromedia Flash MX 2004 يقدـ ىذا اإلصدار احلديث .
الكثَت من التغيَتات على ادلظهر كاألجهزة اجلديدة كادلرشحات كاألمناط كادلرافق 
منذ أف يتم احلصوؿ على أدكيب، أصبحت إمكانيات مزيتها قوية  45األخرل.
أنواع التطبيقات ادلختلفة مثل الويب كالكارتوف كالوسائل ادلتعددة  ككاملة إلنشاء
التفاعلية كحىت تطبيق اذلاتف. كباإلضافة إىل ذلك، فإف ىذا ماكركميديا فالش 
ميزات  ٛمتوافق مع برامج التصميم كالرسـو ادلتحركة األخرل. كاف لفالش   ٛ
ركة. فيما يلي بعض جديدة كجذابة إلثراء مشاىدة األفالـ أك الرسـو ادلتح
 :  ٛادليزات اجلديدة دلاكركميديا فالش 
 
  2.1الجدول 
 8الميزات الجديدة لماكروميديا فالش 
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 البيان االصطالح
Filter  مرشحا يف النص كمقاطع الفيلم كيف مقبض  ٛيعرض الفالش
الباب. كديكن تسمية  ىذا ادلرشح حىت يصبح النص كمقاطع 
 اذبيا.الفيلم كمقبض الباب أكثر ج
Blend mode Blend mode  ىو كضع خلط األلواف لكائنُت
 مبيزة    blend mode متداخلُت. كتشبو ميزة 
blending mode   ادلوجودة يف الربنامج. كأدكيب
 ك   button مستخدـ إال يف  ٛبوتوسوب يف الفالش 
movie clip. 
Anti Alias يزة ديكنك أف تعاجل النص مع جانب أملس باستخداـ م
 25 
 
  8فالش  مكونات ماكروميدياج( 
صناعة الرسـو ادلتحركة كالوسائل األخرل من خالؿ استخداـ  قبل
الفالش، فالبد أف نتعرؼ على مجيع أنواع ادلكونات احملتاجة يف صناعة 
ماكركميديا  بسالسة. كمن مكونات الوسائل التفاعلية حىت يكوف تشغيلها
 منها : ٛفالش 
  Time line       ( اجلدكؿ الزمٍتٔ
ادلشهد  ىو جدكؿ متفاعل من ادلضموف. كل 
كىو أداة كبَتة كمعقدة.  الصفحة مثل عالمة التبويب، على مثل ىو
حتتوم نافذة اجلدكؿ الزمٍت على الطبقة كاإلطار الرئيسي 
 . الرسـو ادلتحركة صناعة لتنظيم
  Stage     ( ادلرحلةٕ
ركة. كتسمى ادلرحلة بأكراؽ العمل لوضع الكائنات ادلتح
نتحكم أم مدل كربة الشاشة، كما لوهنا  الفالش ديكننا أف ىذا كيف
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 مكافحة االسم ادلستعار على النص.
Bitmap  كائنات الصور النقطية بأكثر   ٛديكن أف يعاجل الفالش
 السالسة يف عملية تصغَت الكائنات أك تكبَتىا.
Video Encoder  على برنامج منفصل، كىو  ٛحيتوم الفالش 
macromedia encoder   لتحويل ملفات الفيديو
 46إىل فيديو الفالش.
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 ToolBox( قائمة األدكات ٖ
تعرض قائمة األدكات مجيع األدكات ادلستخدمة لصنع 
ادلضموف كاختياره يف اجلدكؿ الزمٍت كادلرحلة. كفيها أدكات لتكبَت 
لعمل، كل األدكات ذلا مقدار التعديل ادلعُت كالعرض كتصغَت أكراؽ ا
 حينما ختتار تلك األداة. فيما يلي األدكات ادلوجودة يف القائمة :
أك  الكائن الختيار مستخدمة األداة :  ىذهArrow tool أ( 
    نقلها
لتغيَت   مستخدمة األداة ىذه :Sub Selection Tool ب( 
    الكائن مع حترير النقاط
مستخدمة  األداة ىذه : Gradient Transform Tool ج( 
 التدرج من الكائن لتقدمي لوف
مستخدمة إلنشاء  األداة ىذه :Line Tool د( 
 ادلستقيمة  اخلطوط
اخلطوط  مستخدمة إنشاء األداة ىذه :Lassol Tool ق( 
 اليدكية
مستخدمة لتصوير  األداة : ىذهPen Tool ك(
 حترير النقاط الكائن مع استخداـ شكل كتغيَت
  النص أك اجلملة مستخدمة لكتابة األداة ىذه :Text Tool ز( 
  الكائن دائرة مستخدمة إلنشاء األداة ىذه : Oval Toolح( 
الكائن  إلنشاء مستخدمة األداة ىذه : Reactangle Toolط( 
   ادلربع
لتصوير الكائن  مستخدمة األداة : ىذهPencil Toolم(  
شكل ديكن تنسيقو من قبل الفالش إىل ادلناسب، كلكن كل 
 شكل كامل.
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يف  اللوف إلعطاء مستخدمة األداة ىذه :  Brush Toolؾ( 
 الكائن احلرّ 
:   Eyedrop Toolؿ( 
ادلختار من قبل ىذه  اللوف إلخراج مستخدمة األداة ىذه
  األداة
الكائن غَت  إلزالة  مستخدمة األداة : ىذهEraser Tool ـ( 
 مطلوب
لتحريك عرض الكائن  مستخدمة األداة ىذه :Hand Tool ف( 
  موقفو تغيَت بدكف stageيف 
 الكائن. لتكبَت مستخدمة األداة ىذه :  Zoom Toolس( 
لتلوين جزء   مستخدمة األداة : ىذه  Fill Colorع( 
  الكائن من
 Color Window  ( نافذة ملونةٗ
دلختار. تستخدـ النافذة ادللونة لًتتيب اللوف يف الكائن ا
،  color mixer( ٔعلى  Color Windowكتشتمل 
 color( ٕكىي مستخدمة لًتتيب اللوف يف الكائن كفقا لرغبتك، 
Swatches  كىي مستخدمة إلعطاء لوف الكائن ادلناسب للوف ،
 . windowيف 
 (Action frame)  ( إطار العمل٘
للفالش  actionscriptادلستخدـ لكتابة  windowىو 
ىذا اإلطار  ديكن إعطاء األمر على الرسـو ادلتحركة . بوجود 
 ادلصنوعة.
 Properties  ( اللوحةٙ
 تستخدـ ىذه اللوحة لتغيَت السمة من موضوع سلتار.
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 Components  ( ادلكوناتٚ
توفر ىذه اللوحة ادلكونات اليت مت تعيُت معلماهتا بواسطة 
ونات ادلك استخداـ االستمرار يف ديكنك برنامج فالش حبيث
 .stage يف
 ونقصانها  8مزايا ماكروميديا فالش  د( 
     ٛماكركميديا فالش  مزايا ( ٔ
الكائن  غَته من أك الفيلم مع التفاعلية األزرار قادر على جعل أ(  
 اآلخر
  الفيلم يف اللوف شفافية قادر على تغيَت  ب(
كاحد إىل   من شكل الرسـو ادلتحركة قادر على تغيَت ج( 
 األخرل ؿاألشكا
 مع اتباع اخلطوات ادلقررة الرسـو ادلتحركة احركة د( قادر على إنشاء
،  swf .منها  أنواع عدة يف كنشرىا ق( قادر على حتويلها
.html  ،.gif  ،.jpg ،. png و. exe و . mov 
 صنع احليوية من بيتماب قادر على ك(
ادلستند  الرسـو ادلتحركة لربنامج كاف ز( 
 47متجهة. الكائناتاؿ إنشاء يف مركنة ادلتجهات إىل
 
  ٛ( نقصاف ماكركميديا فالش ٕ
ادلزايا  كاستنادا إىل
ماكركميديا فالش  استخداـ على قيود أيضا فهناؾ السابقة،
 : كىي ، ٛ
كالسيما للطالب الذم َل يستخدـ  بوقت طويل دراستها إف أ( 
  الربرليات تصميم
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  الفهم صعبة الربرلة لغة ب(
    سهلة االستخداـ  قائمةال ج( ليست
     قالب يوجد فيو ال د( 
    كبَت ادللف حجم ىػ( 
 48. للغاية صعب األبعاد الثالثية أمر صنع ك(  
 ب. مالءمة النموذج
على أساس التحليل   ADDIEيستخدـ ىذا البحث التطوير منوذج          
إلعتبار على أنو كادلراجع من البحث كالتطوير السابق. ىذا النموذج ادلختار با
منوذجا منهجيا على أساس نظرية تصميم التعليم. ككاف ترتيب ىذا النموذج مربرلا 
بتسلسل األنشطة ادلنهجية يف حّل ادلشكلة التعليمية ادلتعلقة مبصادر التعلم حسب 
احتياجات ادلتعلمُت كخصائصهم. حيتوم ىذا النموذج على مخس اخلطوات 
ر ادلنتج، مثل الوسائا ادلتعددة، الوحدة التعليمية، السهلة ديكن تطبيقها يف تطوي
 ادلواد التعليمية كغَتىا. 
 ج. تصميم النموذج
، حيث أنو حيتوم على مخس ADDIEتصميم ىذا النموذج باتباع منوذج 
 ( التقييم..٘( التطبيق ك ٗ( التطوير، ٖ( التصميم، ٕ( التحليل، ٔمراحل : 
رحلتُت، كمها حتليل األداء كحتليل يف ىذه ادلرحلة يتكوف التحليل من م
االحتياجات. ادلرحلة األكىل ىي إجراء حتليل األداء دلعرفة ىل حتتاج مشكلة األداء 
إىل حّلها يف شكل تنفيذ برنامج التعليم أك حتسُت اإلدارة. كيف ادلرحلة الثانية حتليل 
درسها الطلبة االحتياجات كىو اخلطوة الالزمة لتحديد القدرات أك الكفاءات اليت ي
لًتقية إصلاز تعلمهم. بناء على مرحلة التحليل اليت تقـو هبا الباحثة من خالؿ 
، أف الوسائل ادلستخدمة يف عملية ٕٕٓٓفربايَت  ٗٔادلقابلة كادلالحظة يف التاريخ 
التعليم يف ادلدرسة الثانوية احلكومية الثالثة باندار المبونج غَت متنوعة كىي الكتب 
باإلضافة إىل ذلك، فإف الطلبة حيتاجوف الوسائل اإلضافية دلساعدهتم ادلدرسية. ك 
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على حتقيق األىداؼ التعليمية. كمن ادلشكالت السابقة، ستقـو الباحثة بتصميم 
لطلبة الصف العاشر بادلدرسة  ٛكسائل السمعية البصرية بواسطة ماكركميديا فالش 
 الثانوية.
ج. تبدأ يف ىذه ادلرحلة بتصميم ادلنتج ادلرحلة الثانية ىي مرحلة تصميم ادلنت
ادلطور كفقا لنتائج التحليل السابق. كتعقد مرحلة التصميم بتحديد العناصر احملتاجة 
يف ادلنتج كمثل إعداد خريطة احتياجات ادلنتج. ففي ىذه ادلرحلة حتتاج إىل مجع 
عداد األدكات ادلراجع ادلستخدمة يف تطوير ادلادة ادلوجودة يف ادلنتج، كحتتاج إىل إ
ادلستخدمة لتقييم ادلنتج ادلطور يف شكل أكراؽ تقييم ادلنتج كاالستبياف الستجابة 
 الطلبة. 
كادلرحلة الثالثة ىي مرحلة تطوير ادلنتج. ففي ىذه ادلرحلة إجراء تطوير ادلنتج 
كفقا للتصميم. مث يقـو اخلرباء بتصديق ادلنتج  باستخداـ األدات اليت مت إعدادىا 
. كتستخدـ نتائج التصديق كمادة االصالحات كحتسُت ادلنتج. كيعقد سابقا
 التصديق حىت يعترب ادلنتج أنو الئق كمناسب لالستخداـ يف األنشطة التعليمية.
ادلرحلة الرابعة ىي تطبيق ادلنتج أم اخلطوة الواقعية لتطبيق نتائج ادلنتج ادلطور. 
ج ادلنتج ادلطور بشكل مباشر. كتتكوف كيف مرحلة التطبيق يعقد االختبار لتجربة نتائ
 ىذه التجربة من التجربة الفردية كجتربة اجملموعة الصغَتة كجتربة اجملموعة الكبَتة.
كادلرحلة اخلامسة ىي تقييم ادلنتج. كتعقد يف ىذه ادلرحلة االصالحات على 
يف  ادلنتج النهائي حسب ادلدخالت احملصولة من االستبياف أك ادلالحظات ادليدانية
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